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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pandapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila kelak ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. 
(Q. S Al-Insyirah: 6-7) 
 
Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, kesalahan terbesar adalah 
putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan  terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar 
partisipasi, modal terbesar adalah percaya diri, rahasia terbesar kematian kematian. 
(Ali Bin Abi Tholip) 
 
Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan dan kekecewaan; tetapi kalau 
kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya. 
 (Joseph Addison) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perbedaan prestasi belajar 
matematika siswa yang menggunakan strategi pembelajaran Inquiring Minds 
Want To Know dan Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), (2) 
Pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) Efek 
interaksi antara strategi pembelajaran dan keaktifan belajar terhadap prestasi 
belajar matematika siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII 
semester 2 SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2009/2010 sebanyak 9 
kelas. Sampel dalam penelitian ini, yaitu siswa kelas VII I sebagai kelas 
eksperimen dan siswa kelas VII H sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan Cluster random sampling. Sebelum instrumen dikenakan 
pada sampel, maka diuji dahulu dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes, angket, dan dokumentasi. Sebelum 
dilakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji 
normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas menggunakan metode lilliefors 
dan uji homogenitas menggunakan metode bartlett. Selanjutnya dilakukan analisis 
variansi dua jalan dengan sel tak sama. Dari hasil analisis data dengan taraf 
signifikasi 5% dipenuhi bahwa: (1) Terdapat perbedaan prestasi belajar 
matematika siswa yang menggunakan strategi pembelajaran Inquiring Minds 
Want To Know dan strategi pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) dengan AF = 20,162, (2) Ada pengaruh keaktifan belajar 
siswa terhadap prestasi belajar matematika dengan BF = 13,778, (3) Tidak ada 
efek interaksi yang signifikasi antara strategi pembelajaran dan keaktifan belajar 
terhadap prestasi belajar matematika siswa dengan ABF  = 0,220. 
 
Kata kunci : Strategi_ pembelajaran, Keaktifan_ belajar, Prestasi_ belajar. 
 
